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× × × ×Schedolium krasanii – ein neuer Nothospeziesname 
HILDEMAR SCHOLZ 
Zusammenfassung:  Für  die  Bastardformel 
Lolium multiflorum × Schedonorus arundina-
ceus  wird  der  Nothospeziesname  ×Schedo-
lium krasanii vorgeschlagen. 
Abstract:  × × × ×Schedolium  krasanii  –  a  new 
nothospecies name. For the hybrid formula 
Lolium multiflorum × Schedonorus arundina-
ceus the new nothospecies name ×Schedo-
lium krasanii is proposed. 
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× × × ×Schedolium krasanii [JIRÁSEK ex] H. SCHOLZ, 
nothosp.  nova.  Lolium  multiflorum  LAM.  × 
Schedonorus  arundinaceus  (SCHREB.)  DU-
MORT. – Festulolium krasanii JIRÁSEK in DOS-
TÁL, Květena ČSR: 1952 (1950), nom. nud. 
Differt  a  Schedolio  holmbergii  (DÖRFL.)  HO-
LUB,  Lolium  perenne  L.  ×  Schedonorus 
arundinaceus  (SCHREB.)  DUMORT.,  inflores-
centia  anguste  racemosa  (vs.  plusminusve 
spicata) et aristis lemmatum 2–6 mm longis 
(vs. sine aristis). 
Holotypus: Schweiz: „Kanton Aargau, Aaretal, 
Gemeinde  Schinznach-Dorf,  Straßenrand“, 
8.6.2005,  Schmid-Hollinger.  (B.  –  Isotypus: 
Herb. Schmid-Hollinger). Dr. Rudolf Schmid-
Hollinger,  Unterentfelden,  Schweiz,  sandte 
Spezimina  an den  Autor  und  an  Prof.  Clive 
Stace von der Universität Leicester, England, 
der 2006 die Elterntaxa der Nothospezies er-
kannte  und  zu  einer  Veröffentlichung  des 
Namens ermunterte. 
Von den sechs Kombinationen Schedono-
rus arundinaceus (SCHREB.) DUMORT. / S. gi-
ganteus  (L.)  HOLUB  /  S. pratensis  (HUDS.) 
P. BEAUV. × Lolium perenne L. / L. multiflorum 
LAM. war die obige Kombination bis jetzt ohne 
gültigen (validen) Namen in dem Nothogenus 
×Schedolium.  Der  korrekte  Name  für  alle 
Hybriden  zwischen  den  Arten  der  heute  all-
gemein  anerkannten  Gattung  Schedonorus 
P. BEAUV. (siehe FOGGI & al. 2005; ≡ Festuca 
L.  subgen.  Schedonorus  (P. BEAUV.)  PE-
TERM.) und Lolium L. ist ×Schedolium HOLUB 
(1998); für die Hybriden zwischen den Arten 
von  Festuca  L.  (≡ Festuca  L.  subgen.  Fes-
tuca)  und  Lolium  L.  ×Festulolium  ASCH.  & 
GRAEBN. (emend.). Die wichtigsten und auffäl-
ligsten taxonomischen Merkmale der Gattung 
Schedonorus  (Lektotypus:  S. arundinaceus) 
gegenüber Festuca (Lektotypus: F. ovina L) 
sind die breiten und flachen, nicht schmalen 
und bei den meisten Arten eingerollten Blatt-
spreiten. 
CONERT  (1996/1997)  gibt  bei  Festuca  kurze 
Beschreibungen einiger Nothotaxa unter Hy-
bridformeln (und unter ×Festulolium): Festuca 
arundinacea  SCHREB.  ×  Lolium  multiflorum 
LAM. (×Festulolium krasanii JIRÁSEK), F. arun-
dinacea × L. perenne L. (×Festulolium holm-
bergii  (DÖRFL.)  P.  FOURN.),  F.  gigantea  (L.) 
VILL. × L. multiflorum (×Festulolium nilssonii 
CUGNAC & A. CAMUS – ohne Beschreibung, da 
nicht in Mitteleuropa beobachtet), F. gigantea 
×  L.  perenne  (×Festulolium  brinkmannii 
(A. BRAUN)  ASCH.  &  GRAEBN.),  Festuca  pra-
tensis  HUDS.  ×  L.  multiflorum  (×Festulolium 
braunii (K. RICHT.) A. CAMUS) und F. pratensis 
× L. perenne (×Festulolium loliaceum (HUDS.) 
P. FOURN.).  
Die  korrekten  Namen  unter  ×Schedolium 
sind in entsprechender Reihenfolge: ×S. kra-
sanii  H.  SCHOLZ,  ×S. holmbergii  (DÖRFL.) 
HOLUB, ×S. nilssonii SORENG & TERRELL (1998: 
87,  „Schedololium“),  ×S. brinkmannii 
(A. BRAUN)  HOLUB,  ×S. braunii  (K. RICHT.) 
SORENG & TERRELL (1998: 87, „Schedololium“) 
und ×S. loliaceum (HUDS.) HOLUB.   
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